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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลิตภาพการวิจัยและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
องค์การกับผลิตภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ใช้วิธี
การวิเคราะห์เอกสาร ประชากร คือ หน่วยงานภายในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
ท้ัง 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2558 โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 198 หน่วยงาน ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะองค์การได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายองค์การ 2) 
โครงสร้างขององค์การ  3) บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย 4) กลไกและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวแปรตาม 
คือ ผลิตภาพงานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภาพงานวิจัยมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจน 
และปัจจัยลักษณะองค์การ ทั้งจุดมุ่งหมายองค์การ โครงสร้างขององค์การ บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย กลไก
และงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพงานวิจัย 
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะองค์การ ผลิตภาพการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
Abstract
This research aims to study Organizational Characteristics and Research Outputs of 
National Research Universities. Research methods with Documentary analysis. Population is 
Internal Institutes in National Research Universities include 198 institutes. The independent variables 
were organizational characteristics include 1) organizational purpose 2) organizational structure 3) 
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บทน�า
เดิมสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่หลักในการสร้างบัณฑิต ผลิตก�าลังคน
ที่มีความรู ้ ให ้สามารถไปด�าเนินกิจการต ่างๆ 
ในสังคม ภารกิจด้านการวิจัยในอดีตจึงยังไม่มี
บทบาทและยังไม่มีความส�าคัญอย่างจริงจัง แต่
ในช่วงระยะ 10-20 ปีนี้ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เกิดความต้องการองค์ความรู้ใหม่
ในการด�าเนินกิจการและเพื่อใช้แก้ปัญหารองรับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง บทบาทของความรู้
ใหม่เริ่มมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการผลิตองค์ความรู้จึงต้องแบก
รับหน้าท่ีน้ีและการท�างานวิจัยจึงเป็นหน้าที่หลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต ้องเป็นผู ้ผลักดันและ
การสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของประเทศ 
[1] จึงมีผลให้การสร้างบัณฑิตกับการวิจัยเร่ิมมี
ความทับซ้อนและมีความผสมผสานกันมากย่ิง
ข้ึน รัฐบาลไทยทราบปัญหาและตระหนักถึงความ
ส�าคัญในความต้องการงานวิจัยดังกล่าว จึงจัด
ท�ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เพื่อวิเคราะห์และด�าเนิน
การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
รองรับสถานการณ์  ซึ่งในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มด�าเนิน
งานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห ่งชาติขึ้นเพื่อ
research staff 4) mechanisms and budgets to support research and dependent variable is Research 
Outputs. 
The results showed that 1) The research outputs of National Research Universities in each 
discipline is different with statistical significance of 0.01. 2) Organizational characteristics include 
(1) organizational purpose (2) organizational structure (3) research staff (4) mechanisms and 
budgets to support research are related to resarch outputs with statistical significance of of 0.01 
and 0.05.
Keywords: Organizational Characteristics, Research Outputs, National Research Universities
พัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้มีคุณภาพ
ระดับโลก เป็นฐานในการเป็นศูนย์กลางด้านการ
ศึกษาในภูมิภาค (Regional Education Hub) 
โดยเร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 และ
ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพการวิจัย
เข็มแข็ง 9 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด
ของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก ่น มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ต่างเล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าวและได้เร่ิมปรับตัว
และขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับ สกอ. และ
รัฐบาล เพื่อผลักดันและพัฒนาสถาบันของตนให้มี
ความพร้อมและเข้าไปอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย
และบัณฑิตศึกษา และต่างมุ่งก�าหนดเป้าหมายที่จะ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ทั้งนี้หากพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าสถาบัน
อุดมศึกษาก็คือองค์การประเภทหนึ่ง มีระบบการ
บริหารจัดการภายใน มีการขับเคลื่อนและท�างาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้โดยบุคลากร ซึ่งผลงานของ
องค์การจะเกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองค์การ โดยหมายรวมถึงรูปแบบการ
ท�างานภายในองค์การ และความสามารถของ
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บุคลากรในองค์การ นั่นคือ พฤติกรรมการท�างาน 
และหากบุคลากรมีความสามารถหรือมีสมรรถนะ
ท่ีสูงก็จะท�าให้องค์การสามารถผลิตผลงานที่มีทั้ง
ประสิทธิภาพสูงและท�าให้องค์การสามารถก้าวไป
สู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงได้เช่นกัน ดัง
นั้นในการศึกษาหรือหาแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง
ตามที่สังคมคาดหวังนั้น นอกจากจะต้องน�าแนวคิด
เรื่องพฤติกรรมการท�างานของบุคคลมาอธิบายแล้ว
อาจจะต้องน�าแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมองค์การและประสิทธิภาพขององค์การ
มาใช้ในการศึกษาด้วย โดยหนึ่งใ.นแนวคิดนั้นคือ 
แนวคิดสมรรถนะ ซึ่งเป็นเป็นสมรรถนะทั้งระดับ
ตัวบุคคลและสมรรถนะระดับองค์การ  นอกจาก
นี้แล้วยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พฤติกรรม
การท�างานกับผลลัพธ์ขององค์การ (Contingency 
Theory of Action and Job Performance) ที่
ได้อธิบายความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคคลและ
ปัจจัยอื่นๆ กับผลลัพธ์ขององค์การว่า ผลงานที่ดี
เลิศขององค์การเกิดจากความสัมพันธ์จากปัจจัย 3 
ประการ คือ บุคคล งาน และ องค์การ  ซึ่งปัจจัย
บุคคลมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญาใน
การท�างาน วิธีการท�างาน ความรู้ความสามารถ
หรือสมรรถนะของแต่ละคนที่ต้องสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าท่ี ภารกิจของงาน และสิ่งแวดล้อมของ
องค์การ ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 
โครงสร้างระบบ กลยุทธ์ในการสร้างความเจริญ
เติบโตขององค์การ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้น สามารถ
ใช้ท�านายผลลัพธ์ขององค์การ และส่งผลให้เกิด
ผลงานที่ดีเลิศและท�าให้องค์การมีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสูงได้ [2] ทั้งนี้ ประสิทธิผล
ขององค์การนั้น เกิดจากการรวมประสิทธิผลใน 3 
ระดับ ท้ังระดับบุคคล ได้แก่ การท�างานตามหน้าที่ 
ระดับกลุ่ม ได้แก่ การช่วยเหลือรวมตัวกันในรูปของ
พลังงานร่วม (Synergy) และระดับองค์การที่เกิด
จากประสิทธิภาพของบุคคลและกลุ่มรวมกันและ
สะท้อนออกมาในภาพของพลังร่วม (Synergistic 
Effects) ซึ่งประสิทธิผลในแต่ละระดับจะมีความ
สัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในระดับ
ถัดไป และสะท้อนออกมาในภาพของผลผลิตหรือ 
ผลิตภาพ (Productivity) ของงานได้ ซึ่ง Rumelt 
[2], Hawawini [3] พบว่าผลต่อการด�าเนินงานของ
องค์การหรือบริษัทเกิดจากผลกระทบจาก ปัจจัย
ภายใน สูงถึงร้อยละ 27.1- 47.2 และการศึกษา
ปัจจัยภายในองค์การจะท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่ง
ผลและท�าให้องค์การได้ผลการด�าเนินงานที่สูง 
[4] ทั้งนี้องค์การที่มีทรัพยากรด้านความสามารถ
ขององค์การสูงจะท�าให้องค์การมีความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน มากกว่าทรัพยากรใน
ด้านสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่
ได้ โดยสมรรถนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สมรรถนะด้านการจัดการความรู ้ความสามารถ
ในการแข่งขัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด�าเนินงานขององค์การ [5]   
จากท่ีกล่าวไปข้างต้น เนื่องจากสถาบัน
อุมศึกษามีหน้าที่หนึ่งที่ส�าคัญ คือ การผลิตงาน
วิจัย [6] ดังนั้นหนึ่งในผลลัพธ์ของงานหรือผลิตผล
ของงาน คือ องค์ความรู้และผลงานวิจัย ท่ีสามารถ
สะท้อนและผลิตออกมาได้ในหลายลักษณะ และ
จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งก�าหนดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้
ในด้านการวิจัย โดยวัดจากผลงานทางวิชาการ 
การน�าผลงานวิจัยเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี
พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
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ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  [1]  ดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ผลผลิต (Productivity) ของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
นอกจากน้ีแล้ว The National Academies Press 
[7] ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการวัดผลิตภาพของงาน 
(Productivity) ในสถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถวัด
และพิจารณาได้จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) พฤติกรรม
ขององค์การในการสร้างระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงาน 2) ต้นทุนของการผลิต โดย
พิจารณาจากต้นทุน ใน 2 มิติ คือ จ�านวนอาจารย์/
จ�านวนนักศึกษา และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ
เรียน 3) ความรับผิดชอบของสถาบัน ซึ่งในส่วนนี้
จะมีความแตกต่างกันออกไปตามเป้าหมายของการ
เป็นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เช่น การมุ่งเป้าเป็น
วิทยาลัยเพ่ือรับใช้ชุมชน การมุ่งเป้าเพื่อการค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อกลุ ่มนักศึกษา
ท่ีมาเรียนแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องพิจารณาที่เป้า
หมายของสถาบัน โดยอาจจะพิจารณาจากหลักสูตร 
ท่ี เป ็น บูรณาการ และจ� านวนของนักศึกษา 
นอกจากนี้ควรวัดและพิจารณาถึงกิจกรรมที่จัดข้ึน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การประกอบด้วย 
เนื่องจากผลิตภาพของงานวิจัย เป็น
ผลลัพธ ์ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะ
หรือความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่ง
สมรรถนะขององค์การในทางปฏิบัติจะพิจารณา
และก�าหนดจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรรวมไปถึงบรรยากาศ
ขององค์การน้ันๆ ผ่านทางการบริหารและภาวะ
ผู ้น�าของหน่วยงาน ซึ่งผลการศึกษาของนักวิจัย
หลายท่าน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยและผลิตภาพการ
วิจัย คือ นโยบายและการสนับสนุน โดยจะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการวิจัย และ 
ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการวิจัยมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัย  [8], [9], [10], 
[11] บรรยากาศการวิจัยและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการท�างาน
วิจัย [12]  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึง
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความสามารถ
หรือผลิตภาพในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง
ชาติชัดเจนมากขึ้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ศึกษาตัวแปรสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในระดับ
องค์การท่ีมีผลต่อผลิตภาพงานวิจัย  ซึ่งจะสามารถ
สะท ้อนให ้ เห็นถึงสมรรถนะการวิจัยในระดับ
องค์การได้ โดยน�าทฤษฎีองค์การ (Organizational 
theory) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อจะได้
ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์การ
และผลิตภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง
ชาติ และสามารถหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลิตภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อันจะน�าไป
สู่แนวทางการท�านายและพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบ
ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่จะพัฒนาองค์การ
ของตนให้มีศักยภาพและความสามารถทางด้าน
การวิจัยสูงขึ้น และผลักดันความพร้อมของหน่วย
งานตนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพระดับโลกได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาผลิตภาพการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
2. เ พื่ อ ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง
ลักษณะองค์การกับผลิตภาพการวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง
ชาติ
วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยวธิกีารวเิคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) 
จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2558 และข้อมูลในเว็บไซต์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
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กลุ ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  โดยได้ก�าหนด
ขอบเขตและวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
หน่วยงานภายใน ภายใต้สถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐัในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�านวน 9 แห่ง 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ข อ น แ ก ่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเลือกหน่วยงาน
ภายในเฉพาะทีม่กีารจดัหลกัสตูรและมกีารเปิดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา และมีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ส�าหรบัการวิเคราะห์ จ�านวน 198 หน่วยงาน 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนด 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยลักษณะองค์การ ได้แก่ 
1) จุดมุ่งหมายองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ 
3) บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย และ 4) กลไกและ
งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย ตัวแปร
ตำม คือ ผลิตภาพการวิจัย ซึ่งครอบคลุมผล
งาน 8 ลักษณะผลงาน ได้แก่ 1) บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(PROIN) 2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติฯ (PRONA) 3) ผลงานที่ได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตร (PPAT) 4) บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มท่ี 
2 (TCI2) 5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (TCI1) 6) บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯ (JOUR) 7) 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (PAT) และ 8) ผล
งานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด�าเนินการ (COUNT)
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ถึงผลิตภาพการวิจัย ซึ่งเป็นผลผลิตหรือผลการ
ด�าเนินงานของทั้งบุคคลและองค์การที่เกิดจาก
พฤติกรรมระดับองค ์การหรือสมรรถนะระดับ
องค์การ ประกอบกับศึกษากับกลุ ่มบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งเป็น
องค์การที่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและผลิต
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันกับสถานการณ์และความ
ต้องการของสังคมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู ้วิจัยจึง
ได้น�าแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ
ท่ีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การท�างานขององค์การ โดยน�าทฤษฎีพฤติกรรม
การท�างานกับผลลัพธ์ขององค์การ (Contingency 
Theory of Action and Job Performance) ร่วม
กับโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพขององค์การ
และการเปลี่ยนแปลง (Burke-Litwin Causal Model 
of Organizational Performnce & Change : B-L 
Model) [13] มาปรับใช้ในการศึกษา โดยก�าหนด
กรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้
 
บทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) 5) 
บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติหรอืตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 (TCI1) 6) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่
ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตฯิ (JOUR) 7) ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร (PAT) และ 8) ผลงานวจิยั
ทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (COUNT) 
 
กรอบแนว ิดในการวิจยั 
 เนื่องจากก รศึกษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาถึงผลติภ พการวจิยั ซึ่งเป็นผลผลติหรอืผลการด าเนินงานของ  
ทัง้บุคคลและองค์การที่เกดิ ากพฤติกรรมระดบัองค์การหรอืสมรรถนะระดบัองค์การ ประกอบกบัศกึษากบักลุ่ม
บุคลากรที่ปฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ  ซึ่งเป็นองค์การที่จ เป็นต้ มกีารเปลี่ยนแปลงและผลติองค์
ความรูใ้หม่ๆ ใหท้นักบัสถานการณ์และความต้องการของสงัคมอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวทางในการ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมองคก์ารทีค่วามเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท างานขององคก์าร โดยน าทฤษฎี
พฤตกิรรมการท างานกบัผลลพัธข์ององคก์าร (Contingency Theory of Action and Job Performance) ร่วมกบั
โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพขององค์การและการเปลี่ยนแปลง (Burke-Litwin Causal Model of 
Organizational Performnce & Change : B-L Model) [13] มาปรบัใชใ้นการศกึษา โดยก าหนดกรอบแนวความคดิ
ในการศกึษา ดงันี้ 
   ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
             
                                  
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ผลิตภาพการวิจยั หมายถงึ จ านวนผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการทีเ่กดิจากการท าวจิยัของบุคลากร 
สายวิชาการในช่วงระยะเวลา 1 ปี ในช่วงปีการศกึษา 2558 ซึ่งครอบคลุมผลงาน 8 ลกัษณะผลงาน ดงันี้ 1.1) 
บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ  
(PROIN) 1.2) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตฯิ (PRONA) 1.3) ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (PPAT) 
1.4) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (TCI2) 1.5) บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (TCI1) 1.6) บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติฯ (JOUR) 1.7) ผลงานได้รบัการ 
จดสทิธบิตัร (PAT) 1.8) ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (COUNT) 
2. ลกัษณะองคก์าร หมายถงึ สว่นประกอบขององคก์ารในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิประกอบดว้ย   
2.1 จุดมุ่งหมายขององคก์าร หมายถงึ เป้าหมายและจุดเน้นในการด าเนินการเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร โดยวเิคราะหแ์ละพจิารณาจาก วสิยัทศัน์ พนัธกจิ จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในแต่ละระดบั 
และจ านวนนกัศกึษาทีอ่ยู่ในระบบการศกึษา 
 
 
ผลิตภาพการวิจยั 
 
ลกัษณะองคก์าร 
1) จุดมุ่งหมายองคก์าร  
2) โครงสร้างขององคก์าร   
3) บุคลากรผูผ้ลิตผลการวิจยั 
4) กลไกและงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยั 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ผลิตภำพกำรวิจัย หมายถึง จ�านวน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการ
ท�าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในช่วงระยะเวลา 
1 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมผล
งาน 8 ลักษณะผลงาน ดังนี้ 1.1) บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(PROIN) 1.2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติฯ (PRONA) 1.3) ผลงานที่
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (PPAT) 1.4) บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (TCI2) 1.5) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มที่  1 
(TCI1) 1.6) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติฯ (JOUR) 1.7) ผลงานได้รับการ 
จดสิทธิบัตร (PAT) 1.8) ผลงานวิจัยที่หน่วย
งานหรือองค์กรระดับชาติว ่าจ้างให้ด�าเนินการ 
(COUNT)
2. ลักษณะองค์กำร หมายถึง ส ่วน
ประกอบขององค์การในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วย  
2.1 จุดมุ ่งหมายขององค์การ หมาย
ถึง เป้าหมายและจุดเน้นในการด�าเนินการเพื่อ
ให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
โดยวิเคราะห์และพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละระดับ และ
จ�านวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบการศึกษา
2.2 โครงสร้างขององค์การ หมายถึง 
ขนาดหรือจ�านวนหน่วยงานย่อยขององค์การ 
โดยจ�าแนกตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
2.3 บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย หมายถึง 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากจ�านวน
บุคลากร และบุคลากรจ�าแนกตามต�าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.4 ปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย 
หมายถึง เงินทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบัน รวมไปถึงกลไก กิจกรรมท่ีส่ง
เสริมสมรรถนะและความสามารถในการวิจัยของ
บุคลากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร
เก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary analysis) ซึ่งผู ้วิจัยจึงได้สร้าง
แบบบันทึกรายการ เพื่อเก็บข้อมูลส�าหรับการ
วิเคราะห์ ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
ลักษณะองค์การ เก็บข้อมูลครอบคลุม 4 ประเด็น 
คือ 1) จุดมุ่งหมายองค์การ โดยเก็บข้อมูลจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จ�านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
แต่ละระดับและจ�านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบการ
ศึกษาในแต่ละระดับ  2) โครงสร้างขององค์การ 
โดยเก็บข้อมูลจากขนาดหรือจ�านวนหน่วยงาน
ย่อยขององค์การ โดยจ�าแนกตามสาขาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3) บุคลากรผู้
ผลิตผลการวิจัย  โดยเก็บข้อมูลจากจ�านวนบุคลากร
และบุคลากรตามต�าแหน่งทางวิชาการ และ 4) 
กลไกและงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย 
โดยเก็บข้อมูลจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน และกลไก กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะและความสามารถในการวิจัย
ของบุคลากร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผลิตภาพงานวิจัย 
เก็บข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาระดับสถาบัน โดยเก็บข้อมูลผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัย จาก
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการวิจัย ครอบคลุมผลงาน 
8 ลักษณะ ได้แก่ 1) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ ์ ในรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (PROIN) 
2)  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติฯ (PRONA) 3) ผลงานที่ได้รับการจด 
อนุสิทธิบัตร (PPAT) 4) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) 
5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (TCI1) 6) บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติฯ (JOUR) 7) ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร (PAT) และ 8) ผลงานวิจัย
ท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนิน
การ (COUNT)
กำรเก็บรวบรวมและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี
1. ผู้วิจัยท�าการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากข้อมูลพื้นฐานส่วน
ที่ 1 ของเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลการปัจจัย
ลักษณะองค์การท่ีเกี่ยวข้องจาก ข้อมูลตัวบ่งชี้ด้าน
จ�านวนหลักสูตร จ�านวนบัณฑิต จ�านวนบุคลากร
ในสถาบัน และต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�าสถาบัน
3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลิตภาพงานวิจัยจาก
ข้อมูลตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานวิจัยองค์ประกอบ
ด้านการวิจัย
4.  ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ โดยส่วนแรก
วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย  วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการทดสอบไคร์ส
แควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และใช้การเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ผลการวิจัย 
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ราย
ละเอียด ของผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ผู้วิจัย
ขอน�าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การน�าเสนอข้อมูลผลิตภาพ
งานวิจัยจากข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาระดับสถาบัน  ครอบคลุมผลงานวิจัย 8 
ลักษณะ แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1-2
ตอนที่ 2 การน�าเสนอข้อมูลลักษณะ
องค์การของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  แสดงผลการศึกษา ดัง
ตารางที่ 3-10
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะองค์การกับผลิตภาพงานวิจัย ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติ  ดังตารางที่ 11
ตอนที่ 1 การน�าเสนอข้อมูลผลิตภาพ
งานวิจัย จากข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาระดับสถาบัน  ครอบคลุมผลงาน 8 ลักษณะ 
แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1-2
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�านวนผลิตภาพงานวิจัย และการเปรียบเทียบผลิต
ภาพงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แนกตาม 
กลุ่มสาขาวิชา (n=198)
ผลติภำพงำนวจิยั สำขำวชิำ X S.D. F-test P-value
บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(PROIN)
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
8.22
1.35
3.55
13.12
22.27
7.94
11.82
24.72
14.707 .000**
บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาติหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชา
ตฯิ (PRONA)
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
10.80
1.07
3.83
15.70
30.29
4.05
10.06
30.35
19.361 .000**
ผลงานทีไ่ด้รบัการจดอนสุทิธบิตัร(PPAT) วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
1.30
0.49
0.55
2.34
5.11
2.01
2.90
5.94
3.688 .027*
บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ที ่2 (TCI2) 
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
0.97
1.81
1.95
4.74
3.05
7.26
5.12
8.61
2.101 .125
บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตหิรอื
ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ที ่1  (TCI1) 
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
3.03
3.76
2.17
8.96
8.00
13.95
4.75
15.13
5.149 .007*
บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตฯิ 
(JOUR)  
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
24.56
15.74
2.10
42.39
68.60
57.44
6.17
84.23
15.150 .000**
ผลงานได้รบัการจดสทิธบิตัร (PAT)  วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
0.39
0.13
0.09
0.61
2.01
1.07
0.78
2.37
3.140 .045*
ผลงานวิจยัทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาตว่ิาจ้าง 
ให้ด�าเนินการ  (COUNT)
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
รวมเฉลีย่
3.14
0.51
1.77
5.41
15.52
3.37
6.20
16.57
3.575 .030*
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลิตภาพงานวิจัยระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกันเป็นรายคู่ 
(n=198)
ผลิตภำพงำนวจิยั กลุม่สำขำวชิำ
บทความวิจยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(PROIN)
ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 20.850*
-
17.287*
-3.563
-
บทความวิจยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาตหิรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชา
ตฯิ (PRONA)
ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 29.163-
-
23.358*
-5.804
-
ผลงานทีไ่ด้รบัการจดอนสุทิธบิตัร(PPAT) ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 2.138
-
2.553*
0.415
-
บทความวิจยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตหิรอื
ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ที ่1  (TCI1) 
ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- -4.138
-
4.192
8.330*
-
บทความวิจยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ 
ทีต่พีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตฯิ 
(JOUR)  
ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 17.857
-
69.630*
51.773*
-
ผลงานได้รบัการจดสทิธบิตัร (PAT)  ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 0.711
-
0.966*
0.254
-
ผลงานวิจยัทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาตว่ิาจ้าง
ให้ด�าเนินการ  (COUNT) 
ค่าเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภาพ สงัคม-มนษุย์
วทิย์-เทคโน
วทิย์-สขุภาพ
สงัคม-มนษุย์
- 7.766*
-
5.123
-2.643
-
หมายเหตุ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า จ�านวนผลิต
ภาพงานวิจัยแต่ละลักษณะ ของหน่วยงานภายใต้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติท่ีอยู่ในแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (PROIN)  พบว่าโดย
เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 13.12  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีผลงานด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
มากท่ีสุด (เฉลี่ย 8.22 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 3.55 
ฉบับ) และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.35 
ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  จึงได้ท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ พบว่า กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับกลุ ่มวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์ แตกต่างกัน  แต่ไม่พบความแตก
ต่างระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติฯ (PRONA) พบว่าโดย
เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 15.70  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
มากที่สุด (เฉลี่ย 10.80 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 3.83 
ฉบับ) และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.07 
ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  จึงท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ พบว่า กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แตกต่างกัน  แต่ไม่
พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาอื่น
3) ผลงานที่ได ้ รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(PPAT) พบว่าโดยเฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน 
จ�านวน 2.34  ชิ้น/ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลงานมากที่สุด (เฉลี่ย 1.30 ชิ้น
งาน) รองลงมา คือ กลุ ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 0.55 ชิ้นงาน) และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 0.49 ชิ้นงาน) ตาม
ล�าดับ  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ�านวนผล
งานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท�าการ
เปรียบเทียบพหุคูณ พบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับกลุ ่มวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์แตกต่างกัน  แต่ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาอื่น
4) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) พบว่า
โดยเฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 4.74  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มากที่สุด (เฉลี่ย 1.90 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.81 ฉบับ) 
และกลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เฉลี่ย 0.97 ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขา
วิชา พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มท่ี 1 (TCI1) พบว่าโดย
เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 8.96  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด 
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(เฉลี่ย 3.76 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉลี่ย 3.03 ฉบับ) 
และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(เฉลี่ย 2.17 ฉบับ) ตามล�าดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ 
พบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แตกต่างกัน  แต่ไม่
พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาอื่น
6) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ (JOUR)  )  พบว่าโดยเฉลี่ยทุกสาขา
วิชามีผลงาน จ�านวน 42.39  ฉบับ/ปี โดยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 
(เฉลี่ย 24.56 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 15.74 ฉบับ) และกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 
2.10 ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ ่มสาขา
วิชา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จึงท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ พบ
ว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มีความแตกต่างกัน  แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7) ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (PAT) 
พบว่าโดยเฉลี่ยท้ังหมดจะมีผลงานออกมา จ�านวน 
0.61  ชิ้น/ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลงานมากที่สุด (เฉลี่ย 0.39 ชิ้น
งาน) รองลงมา คือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(เฉลี่ย 0.13 ชิ้นงาน) และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 0.09 ชิ้นงาน) ตาม
ล�าดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ�านวนผล
งานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท�าการ
เปรียบเทียบพหุคูณ พบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับกลุ ่มวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์แตกต่างกัน  แต่ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาอื่น
8) ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ (COUNT) พบว่า
โดยเฉลี่ยจะมีผลงาน จ�านวน 5.41 ผลงาน/ปี โดย
กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
รับการจ้างงานมากที่สุด (เฉลี่ย 3.14 ผลงาน) 
รองลงมา คือกลุ ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 1.77 ผลงาน) และกลุ ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (เฉลี่ย 0.51 ผล
งาน) ตามล�าดับ  ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ พบว่า
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพแตกต่างกัน แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาอื่น
ตอนที่ 2 การน�าเสนอข้อมูลลักษณะ
องค์การของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ใน 4 ประเด็น ได้แก่  1) 
จุดมุ่งหมายองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ 3) 
บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย และ 4) กลไกและงบ
ประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย ดังตาราง
ที่ 3 - 7
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จากตารางที่ 3 พบว่าสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในกลุ ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ได ้มีการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การวิจัยไว้แตกต่างกัน โดยทุกมหาวิทยาลัยจะให้
ความส�าคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้ระบุ
เรื่องของการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไว้ในวิสัย
ทัศน์/พันธกิจ  แต่จะมีเพียง 3 สถาบันเท่านั้นที่ได้
ระบุอย่างชัดเจนว่าสถาบันจะมุ่งเน้นในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมไปที่สาขาวิชาใด  และมี
เพียง 1 สถาบันเท่านั้น ที่ระบุและให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการผลิตผล
งานวิจัย
ตำรำงที่ 3  ผลการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายองค์การจากวิสัยทัศน์/พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (n=9)
สถำบนัอุดมศกึษำ
วสิยัทศัน์/พนัธกจิ
เน้นกำรวจัิย/สร้ำงนวตักรรม มุง่เฉพำะสำขำ
พฒันำบคุลำกร
เพือ่งำนวจิยั
Univ1 ü
Univ2 ü ü
Univ3 ü
Univ4 ü
Univ5 ü
Univ6 ü ü
Univ7 ü ü
Univ8 ü ü
Univ9 ü
รวม 9 3 1
ตำรำงที่ 4 จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในหน่วยงานภายในภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  (n=198)
หลักสูตรที่เปิดสอน
กลุ่มสำขำวิชำ
p-value
วิทย์-เทคโนโลยี
จ�านวน (ร้อยละ)
วิทย์-สุขภำพ
จ�านวน (ร้อยละ)
สังคม-มนุษย์
จ�านวน (ร้อยละ)
รวม
น้อยกว่า 5 หลักสูตร 24 (12.12) 48 (24.24) 42 (21.21) 114 (57.57) 38.005**
(0.000) 5 -10 หลักสูตร 18 (9.10) 3 (1.51) 15 (7.57) 36 (18.18)
 มากกว่า 11  หลักสูตร 23 (11.61) 4 (2.02) 21 (10.60) 48 (24.24)
รวม 65 (32.83) 55 (27.77) 78 (39.38) 198 (100)
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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จ า ก ต า ร า ง ที่  4  พ บ ว ่ า  ห น ่ ว ย
ง า น ภ า ย ใ น ข อ ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ จั ย แ ห ่ ง
ชาติ  ส ่วนใหญ่จะมีการจัดการเรียนการสอน 
น้อยกว่า 5 หลักสูตรโดยสอดคล้องทุกกลุ่มสาขา
วิชา  แต่มีข้อสังเกตว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะมีจ�านวนหน่วยงานที่เปิดหลักสูตร
น้อยกว่า 5 หลักสูตร ใกล้เคียงกับจ�านวนหน่วยงาน
ท่ีเปิดมากกว่า 11 หลักสูตร ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ
สัดส่วนของจ�านวนหลักสูตรท่ีท�าการเรียนการสอน
จ�าแนกแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5  พบว่าลักษณะหน่วย
งานภายในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เม่ือจ�าแนก
ตามสาขาวิชาพบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ หน่วยงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม
ล�าดับ  ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของหน่วยงาน
ตำรำงที่ 5 ลักษณะหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�าแนกตาม
สาขาวิชา (n=198)
สถำบัน
กลุ่มสำขำวิชำ
รวมวิทย์-เทคโน 
จ�านวน (ร้อยละ)
วิทย์-สุขภำพ
จ�านวน (ร้อยละ)
สังคม-มนุษย์
จ�านวน (ร้อยละ)
UNIV1 3 (12.50) 9 (37.50) 12 (0.50) 24 (100)
UNIV2 16 (61.54) 4 (15.38) 6 (23.08) 26 (100)
UNIV3 6 (28.57) 6 (28.57) 9 (42.86) 21 (100)
UNIV4 8 (72.73) 0 (0.00) 3 (27.27) 11 (100)
UNIV5 3 (42.86) 3 (42.86) 1 (14.29) 7 (100)
UNIV6 6 (33.33) 6 (33.33) 6 (33.33) 18 (100)
UNIV7 4 (15.38) 8 (30.77) 14 (53.85) 26 (100)
UNIV8 8 (26.67) 11 (36.67) 11 (36.67) 30 (100)
UNIV9 11 (31.43) 8 (22.86) 16 (45.71) 35 (100)
รวม 65 (32.83) 55 (27.78) 78 (39.39) 198 (100)
ภายในแต่ละสถาบันจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่ามี 6 สถาบันที่มีสัดส่วนของหน่วยงานภายในที่
เน้นกลุ่มสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสูงมากกว่าสาขาอื่นๆ 
อย่างชัดเจน และมี 2 สถาบัน ที่มีหน่วยงานภายใน
รองรับสาขาวิชาเท่ากัน 2 สาขาวิชา  และมีเพียง 1 
มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานภายในรองรับทุกสาขา
วิชาในสัดส่วนที่เท่ากัน
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จากตารางที่ 6 พบว่าจ�านวนนักศึกษาใน
ระบบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส่วนใหญ่เรียนใน
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาขนาดของหน่วยงานย่อยจากจ�านวน
นักศึกษา พบว่า หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีจ�านวน
นักศึกษามากกว่า 1,500 คน แต่กลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีนักศึกษาจ�านวน 501 – 
1,500 คน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของจ�านวน
นักศึกษาภายในแต่ละมหาวิทยาลัยจ�าแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ตำรำงที่ 6 จ�านวนนักศึกษาในระบบของหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (n=198)
จ�ำนวนนกัศึกษำ กลุ่มสำขำวชิำ รวม
(p-value)วทิย์-เทคโน
จ�านวน (ร้อยละ)
วทิย์-สขุภำพ
จ�านวน (ร้อยละ)
สงัคม-มนษุย์
จ�านวน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 500 คน 16 (28.07) 21 (36.84) 20 (35.09) 57 (100) 22.079**
(0.001) 501-1,500 คน 17 (23.29) 28 (38.36) 28 (38.36) 73 (100)
มากกว่า 1,500คน 32 (47.06) 6 (8.82) 30 (44.12) 68 (100)
รวม 65 (32.83) 55 (27.78) 78 (39.39) 198 (100)
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตำรำงที่ 7 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการในหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (n=198)
กลุม่สำขำวชิำ
จ�ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำร
รวม
(p-value)
วทิย์-เทคโน
จ�านวน (ร้อยละ)
วทิย์-สขุภำพ
จ�านวน (ร้อยละ)
สงัคม-มนษุย์
จ�านวน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 50 คน 21 (32.31) 19 (34.55) 46 (58.97) 86 (43.43) 16.966**
(0.002)51-150 คน 29 (44.62) 27 (40.09) 28 (35.90) 84 (42.42)
มากกว่า 150 คน 15 (23.08) 9 (16.36) 4 (5.13) 28 (14.14)
รวม 65 (100) 55 (100) 78 (100) 198 (100)
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่ 7  พบว่าจ�านวนบุคลากร
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�านวน 
9 แห่ง ส ่วนใหญ่อยู ่ในสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และเมื่อพิจารณาขนาดของหน่วย
งานจากจ�านวนบุคลากร พบว่า ในกลุ ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีบุคลากรประจ�าในหน่วยงานย่อยขนาด 
51-150 คน เป ็นส ่วนใหญ่ และในกลุ ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมีหน่วยงานย่อย
ที่รองรับบุคลากร น้อยกว่า 50 คน ทั้งนี้เมื่อเปรียบ
เทียบสัดส่วนของจ�านวนบุคลากรสายวิชาการใน
แต่ละหน่วยงานย่อยจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
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ตำรำงที่ 8 สัดส่วนการด�ารงในต�าแหน่งวิชาการของบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (n=198)
สดัส่วนบุคลำกร 
ทีด่�ำรงในต�ำแหน่งวชิำกำร
กลุ่มสำขำวชิำ
รวม
p-valueวทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภำพ สงัคม-มนษุย์
อาจารย์ 46 (31.51) 35 (23.97) 65 (44.52) 146 (100) 10.359 
(0.11)ผูช่้วยศาสตราจารย์ 12 (34.28) 15 (42.85) 8 (22.85) 35 (100)
รองศาสตราจารย์ 7 (41.17) 5 (29.41) 5 (29.41) 17 (100)
รวม 65 (32.83) 55 (27.78) 78 (39.39) 198 (100)
หมายเหตุ: สัดส่วนของการด�ารงต�าแหน่ง ทางวิชาการ พิจารณาว่าหน่วยงานนั้นมีบุคลากรด�ารงต�าแหน่งใด 
     มากท่ีสุดในหน่วยงาน
จากตารางที่ 8  พบว่าสัดส่วนการด�ารง
ในต�าแหน่งวิชาการของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
ย่อยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�านวน 9 แห่ง พบว่า 
หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่มีสัดส่วนบุคลากรที่ด�ารง
ในต�าแหน่งอาจารย์มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ซ่ึงเมื่อพิจารณาสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ พบว่าหน่วยงานในกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะมีสัดส่วนบุคลากร
ที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์มากที่สุด  กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีสัดส่วนบุคลากรด�ารง
ต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด และกลุ ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วน
บุคลากรด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มากที่สุด 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการด�ารงต�าแหน่ง
ของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน พบว่าในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาไม่แตกต่างกัน
ตำรำงที่ 9 งบประมาณวิจัยเฉลี่ยในการสนับสนุนวิจัยในหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (n=198)
ทุนสนับสนุนกำรวิจัย
งบประมำณเฉลี่ย 
(บำท) F-test P-value
ทุนภำยในหน่วยงำน 2,618,917.277 6.853 0.001**
กลุ่มวิทย์-เทคโน 4,115,201.22
กลุ่มวิทย์-สุขภาพ 2,704,629.42
กลุ่มสังคมมนุษย์ 1,036,921.19
ทุนภำยนอกหน่วยงำน 8,179,118.443 7.854 0.001**
กลุ่มวิทย์-เทคโน 13,156,263.57
กลุ่มวิทย์-สุขภาพ 6,211,649.19
กลุ่มสังคมมนุษย์ 5,169,442.57
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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จากตารางที่ 9-10 พบว่างบประมาณ
วิ จัยในการสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส่วนใหญ่มีงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยงบประมาณ
ท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยในกลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงที่สุด รองลงมาคือ 
กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ และกลุม่สาขาวิชา 
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ตามล�าดับ โดยพบผล 
สอดคล้องกนัทัง้ทนุภายในและทนุภายนอกหน่วยงาน 
ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของงบประมาณ 
การสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยจ�าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิา ทัง้ในประเภททนุภายในและทนุภายนอก 
พบว่าแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึท�าการเปรยีบเทยีบ
พหคุณู พบว่ากลุม่สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กบักลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุม่
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มีความแตกต่างกัน แต่ไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กบักลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ
ตำรำงที่ 10 ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนวิจัยในหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกันเป็นรายคู่ (n=198)
ทนุสนบัสนุนกำรวจัิย กลุ่มสำขำวชิำ
ทนุภำยในหน่วยงำน ค่ำเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภำพ สงัคม-มนษุย์
วิทย์-เทคโน - 826,756.48 327,8362.81*
วิทย์-สุขภาพ - 2,451,606.32*
สังคม-มนษุย์ -
ทนุภำยนอกหน่วยงำน ค่ำเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภำพ สงัคม-มนษุย์
วิทย์-เทคโน - 5,677,012.62 9,109,448.21*
วิทย์-สุขภาพ - 3,432,435.59*
สังคม-มนษุย์ -
หมายเหตุ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตำรำงที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับผลิตภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (n=198)
Stud Curri Staff Budin Budout Proin Prona Ppat Tci2 Tci1 Jour Pat Count
Stud 1.000
Curri 0.620** 1.000
Staff 0.457** 0.689** 1.000
Budin 0.268** 0.553** 0.454** 1.000
Budout 0.509** 0.598** 0.480** 0.470** 1.000
Proin 0.284** 0.297** 0.140* 0.095 0.232** 1.000
Prona 0.369** 0.474** 0.208** 0.135 0.385** 0.586** 1.000
Ppat 0.128 0.262** 0.237** 0.167* 0.023 0.121 0.074 1.000
Tci2 0.204** 0.199** 0.440** -0.050 0.024 0.076 0.036 0.057 1.000
Tci1 0.138 0.282** 0.385** 0.483** 0.234** 0.082 -0.037 0.229** 0.115 1.000
Jour 0.296** 0.668** 0.626** 0.726** 0.630** 0.101 0.210** 0.175* 0.048 0.318** 1.000
Pat 0.208** 0.299** 0.304** 0.143* 0.208** 0.052 0.052 0.349** 0.027 0.100 0.344** 1.000
Count 0.275** 0.339** 0.251** 0.133 0.391** 0.106 0.197** -0.011 0.078 0.207** 0.317** 0.130 1.000
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 11 พบว่าลักษณะองค์การ 
ได้แก่ กับจ�านวนนักศึกษา (Stud) จ�านวนหลักสูตร 
(Curri) จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ (Staff)  และ
ปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย (ทุนภายใน
หน่วยงาน (Budin), ทุนภายนอกหน่วยงาน 
(Budout)) มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (PROIN) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวนหลักสูตร 
จ�านวนบุคลากร และทุนภายนอกหน่วยงาน 
2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติฯ (PRONA) มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวน
บุคลากร และทุนภายนอกหน่วยงาน
3) ผลงานที่ได ้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(PPAT) มีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ จ�านวน
หลักสูตร จ�านวนบุคลากร และทุนภายในหน่วยงาน
4) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) มีความ
สัมพันธ ์ทางบวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวน
หลักสูตร และจ�านวนบุคลากร 
5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (TCI1)  ความสัมพันธ์ทาง
บวกกับจ�านวนหลักสูตร และจ�านวนบุคลากร ทุน
ภายในหน่วยงานและทุนภายนอกหน่วยงาน
6) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ (JOUR) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
จ�านวนนักศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนบุคลากร 
ทุนภายในหน่วยงานและทุนภายนอกหน่วยงาน
7) ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (PAT) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวน
หลักสูตร จ�านวนบุคลากร ทุนภายในหน่วยงานและ
ทุนภายนอกหน่วยงาน
8) ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ (COUNT)  มีความ
สัมพันธ ์ทางบวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวน
หลักสูตร จ�านวนบุคลากร และทุนภายนอกหน่วย
งาน
ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าในระหว่างผลิตภาพ
งานวิจัย ในแต่ละลักษณะมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ  ได้แก่  PROIN มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ PRONA  ในขณะที่ PPAT มีความ
สัมพันธ์กับ TCI1, JOUR และ PAT  และ COUNT 
สัมพันธ์ทางบวกกับ PRONA, TCI1 และ JOUR 
 
สรุปและอภิปรายผล
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว ่ า ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีผลงานบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่สืบเนื่องต่อที่ประชุมทั้ง
ระดับชาติ (PROIN) และนานาชาติ (PRONA) และ
การตีพิมพ์ลงในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ (JOUR) มากที่สุด ส่วนสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (TCI1) 
มากที่สุด  ในขณะที่กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) มาก
ท่ีสุด ซึ่งข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลิตภาพงาน
วิจัยในแต่ละสาขาวิชาจะมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละสาขาวิชาจะให้
ความส�าคัญกับการน�าเสนอผลงานวิจัยแตกต่างกัน
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อย่างชัดเจน  ท้ังนี้อาจอธิบายได้ว่าเพราะปริมาณ
และจ�านวนผลงานที่จะตีพิมพ์โดยภาพรวมท้ังใน
ประเทศมีปริมาณมากแต่วารสารที่สามารถลง
รับตีพิมพ์อาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
บุคลากรท่ีผลิตผลงานวิจัยออกมาได้ โดยเฉพาะกับ
กลุ่มสาขาวิชาท่ีมีบุคลากรในสาขาวิชานั้นมาก ย่ิง
ท�าให้ความต้องการวารสารในสาขาที่รองรับน้ันสูง
ตามไปด้วยเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Philip G Altbach [14] ที่พบว่า การวัดผลิตภาพงาน
วิจัย (Research Productivity) โดยใช้การตีพิมพ์
ในวารสารและพิจารณาจากดัชนีการอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์ Web of Science หรือ Scopus ใน
ปัจจุบันก�าลัง เร่ิมมีปัญหาเพราะวารสารส�าหรับการ
รองรับผลงานมีไม่เพียงพอและมีจ�านวนวารสารท่ี
ได้คุณภาพตามเกณฑ์น้อยลง  จึงเริ่มมีแนวโน้ม
กลับมาสนับสนุนส่ิงพิมพ์ และไปวัดผลิตภาพด้าน
การวิจัยด้านอื่นๆ แทน เช่น การนับทุนวิจัยและ
รางวัลอ่ืนๆ ซึ่งก็จะมีความเหมาะสมส�าหรับสาขา
บางสาขาเท่าน้ัน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ แต่อาจ
ไม่เหมาะสมกับสาขาวิชาอื่นๆ   และด้วยปัญหา
ข้างต้นจึงอาจเป็นเหตุให้บุคลากรสายวิชาการท่ี
ผลิตผลงานวิจัยจ�าเป็นต้องไปน�าเสนอผลการวิจัย
ในลักษณะอ่ืนๆ แทน  เช่น การน�าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งนี้ใน
ส่วนของการจดอนุสิทธิบัตรและจดสิทธิบัตรนั้น จะ
เห็นว่าผลงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ธรรมชาติของสาขาวิชาที่สามารถผลิตผลงานออก
มาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ซึ่งจะเป็นผลงานวิจัยที่ส่วนใหญ่
จะได้ผลผลิตงานวิจัยเป็นองค์ความรู ้เชิงทฤษฎี
และเป็นนามธรรม จึงท�าให้มีอัตราส่วนของการ
สร ้างผลิตภาพงานวิจัยในด ้านนี้สูงกว ่าสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของจ�านวน
หลักสูตรที่ท�าการเรียนการสอนจ�าแนกแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซึ่งผลดังกล่าวก็สอด
รับกับจ�านวนนักศึกษา รวมไปถึงจ�านวนบุคลากร
สายวิชาการภายในหน่วยงาน ท่ีมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่เพราะต้องมีบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีการเปิดหลักสูตร
และมีนักศึกษา  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของ
หน่วยงานภายในแต่ละสถาบันจ�าแนกตามกลุ ่ม
สาขาวิชา พบว่ามี 6 สถาบันที่มีสัดส่วนของหน่วย
งานภายในที่ เน ้นกลุ ่มสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสูง
มากกว่าสาขาอ่ืนๆ อย่างชัดเจน  และมี 2 สถาบัน 
ท่ีมีหน่วยงานภายในรองรับสาขาวิชาเท่ากัน 2 
สาขาวิชา  และมีเพียง 1 มหาวิทยาลัยท่ีมีหน่วย
งานภายในรองรับทุกสาขาวิชาในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติจะมีการตั้งเป้าหมายของความเชี่ยวชาญ
อย่างชัดเจนว่าจะมุ่งสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างชัดเจน
และมีการจัดวางโครงสร้างขององค์การเพื่อรองรับ
การด�าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า 
กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีบุคลากรประจ�าในหน่วย
งานย่อยขนาด 51-150 คน เป็นส่วนใหญ่ และ
ในกลุ ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมี
หน่วยงานย่อยที่รองรับบุคลากร น้อยกว่า 50 คน 
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จะมีขนาดของหน่วยงานค่อนข้างใหญ่   ใน
ขณะท่ีกลุ ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จะมีหน่วยงานย่อยจ�านวนมากแต่จะมีขนาดไม่
ใหญ่เท่ากับกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ  และส�าหรับด้าน
บุคลากรสายวิชาการผู ้ผลิตผลงานวิจัย พบว่า
สัดส่วนการด�ารงในต�าแหน่งวิชาการของบุคลากร
ในแต่ละหน่วยงานย่อยมีสัดส่วนบุคลากรท่ีด�ารง
ในต�าแหน่งอาจารย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจ�าแนกตามสาขากลับพบว่า สาขา
วิชาสังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์มีสัดส ่วน
บุคลากรท่ีด�ารงต�าแหน่งอาจารย์มากท่ีสุด  กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีสัดส่วนบุคลากร
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ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วน
บุคลากรด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มากที่สุด
นั้น  แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการด�ารง
ต�าแหน่งของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน พบว่า
ในแต่ละกลุ ่มสาขาวิชาไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว ่ามหาวิทยาลัยวิจัยแต่ละแห่งมีบุคลากร
ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน  ส�าหรับด้านปัจจัย
สนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย  ซึ่งหมายถึง เงิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน และกลไก กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ
และความสามารถในการวิจัยของบุคลากร  พบว่า
งบประมาณวิจัยในการสนับสนุนการด�าเนินงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดย
งบประมาณท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงที่สุด  รอง
ลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตาม
ล�าดับ ซึ่งพบผลสอดคล้องกันทั้งทุนภายในและทุน
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของงบประมาณการสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย
จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่ามีความแตกต่าง
กันทั้งในประเภททุนภายในและทุนภายนอก  โดย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีสัดส่วน
การได้รับทุนวิจัยน้อยกว่าอีก 2 สาขา อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า 
ใน 2 สาขาวิชาท้ังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนของการด�าเนินการวิจัยค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ต้องมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ในขณะท่ี
อีกสาขาวิชานั้นส่วนใหญ่งานจะเป็นการศึกษากับ
มนุษย์และปรากฎการณ์ทางสังคมที่อาจท�าให้มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่า  
ส�าหรับผลของการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพงานวิจัยกับลักษณะขององค์การ 
พบว่า บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (PROIN) และบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติฯ (PRONA) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจ�านวนนักศึกษา จ�านวน
หลักสูตรนั้น อาจอธิบายได้จากการที่ปัจจุบันการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือแม้แต ่ระดับ
ปริญญาตรีจะมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ
ในการด�าเนินการวิจัยก ่อนจบการศึกษาทั้งใน
ลักษณะการด�าเนินการปริญญนิพนธ์  ภาคนิพนธ์ 
และก�าหนดให ้ต ้องมีการน�าเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จึงท�าให้ปัจจัย
ของจ�านวนนักศึกษา และหลักสูตร มีความสัมพันธ์
กับผลิตภาพงานวิจัยทั้ง 2 ประเภทนี้ในทางบวก 
ส่วนทางด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล  พบว่าการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  มีความสัมพันธ์กับจ�านวนนักศึกษา 
จ�านวนหลักสูตร และจ�านวนบุคลากร แต่ในการตี
พิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จะมีความสัมพันธ์
กับจ�านวนหลักสูตร และจ�านวนบุคลากร ทุนภายใน
หน่วยงานและทุนภายนอกหน่วยงาน ซึ่งกรณีดัง
กล่าวอาจอธิบายได้ว่า  นอกจากข้อก�าหนดในการ
ขอจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องน�า
เสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้วจะต้องมีการตี
พิมพ์ผลงานลงวารสารด้วย แต่ด้วยความสามารถ
และประสบการณ์จึงอาจตีพิมพ์ได้เพียงฐานข้อมูล 
TCI2  ในขณะที่บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ประจ�า
หลักสูตร ก็มีข้อบังคับและเกณฑ์ก�าหนดว่าจะต้อง
มีผลงานวิจัยและต้องตีพิมพ์ผลงานเช่นเดียวกัน จึง
ท�าให้ต้องสร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ออกมาและด้วย
ประสบการณ์และความสามารถที่สูงกว่าจึงสามารถ
ตีพิมพ์ในแหล่งที่มีคุณภาพสูงกว่า จึงเป็นเหตุผล
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ว่าผลิตภาพงานวิจัยประเภทผลงานตีพิมพ์ ท้ังใน
ฐานข้อมูล TCI1 และวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ (JOUR)   มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร
และบุคลากร  นอกจากนี้แล้วปัจจุบันการได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ส่วนใหญ่แหล่งทุนมัก
ก�าหนดเงื่อนไขไว้ท้ายสัญญารับทุนในเรื่องของการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ว่าผู้วิจัยต้องด�าเนินการเผย
แพร่งานออกไปได้ในวงกว้างจึงได้มีการก�าหนดให้
ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการเป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการรับทุนวิจัยด้วย และด้วยเหตุนี้จึง
อาจเป็นเหตุผลให้ผลิตภาพงานวิจัยทั้ง 2 ลักษณะ
น้ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุนภายในหน่วยงาน
และทุนภายนอกหน่วยงานด้วยเช่นกัน  ส�าหรับ
ผลิตภาพงานวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การจดอนุสิทธิบัตร 
(PPAT) การจดสิทธิบัตร (PAT) และผลงานวิจัย
ท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนิน
การ (COUNT)  จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
จ�านวนนักศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนบุคลากร 
ทุนภายในและทุนภายนอกหน่วยงานนั้น อาจ
อธิบายได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใดๆ นั้น 
จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีทีมที่ช่วยในการด�าเนิน
งานวิจัยให้ส�าเร็จ ดังนั้นไม่เพียงแต่การมีบุคลากร
ท่ีด�าเนินการวิจัย ที่พอเพียง แต่จะต้องมีผู้ช่วยวิจัย
เพื่อช่วยในการด�าเนินงานวิจัยให้ส�าเร็จ ซึ่งอาจ
ได้แก่ นักศึกษาในหลักสูตร จึงอาจท�าให้เกิดความ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่จัดการศึกษาและนักศึกษา 
ท้ังนี้ส�าหรับการที่จะน�าองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอด
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้นั้น จ�าเป็นต้อง
มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพราะต้องมีการ
ศึกษาขยายผลและต่อยอดมากขึ้น  จึงท�าให้ผลิต
ภาพงานวิจัยทั้ง 3 ลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กับ 
จ�านวนหลักสูตร จ�านวนบุคลากร ทุนภายในและทุน
ภายนอกหน่วยงาน  ท้ังนี้จากผลการศึกษาท้ังหมด
ล้วนเป็นสิ่งยืนยันว่า ลักษณะขององค์การมีความ
สัมพันธ์กับผลิตภาพงานวิจัย  สอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าบรรยากาศการ
วิจัยและการสนับสนุนจากหน่วยงานเป็นตัวบ่งชี้
ความส�าเร็จในการท�างานวิจัย [12] , [8], [9], [10], 
[11]  และสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า บรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างระบบ กลยุทธ์ใน
การสร้างความเจริญเติบโตขององค์การ สามารถ
ใช้ท�านายผลลัพธ์ขององค์การ และส่งผลให้เกิดผล
งานท่ีดีเลิศและท�าให้องค์การมีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสูงได้ [13]
อนึ่ง ส�าหรับข้อเสนอแนะท่ีได้จากผล
การวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยต่อไป  ผู้
วิจัยพบว่าลักษณะองค์การและผลิตภาพงานวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา  การท่ี
จะค้นพบปัจจัยหรือพัฒนารูปแบบโมเดลที่อธิบาย
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�างานวิจัย หรือ
สมรรถนะวิจัยได้น่าจะมีความแตกต่างกัน นอกจาก
นี้แล้วจากข้อค้นพบท่ีทราบว่าลักษณะองค์การซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อผล
การท�างานหรือผลิตภาพงานวิจัยนั้น   แต่ควรให้มี
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกว่าปัจจัยลักษณะองค์การมี
รูปแบบในการส่งผลต่อปัจจัยลักษณะบุคคลและส่ง
ผลต่อผลิตภาพงานวิจัยในลักษณะใด  โดยอาจจะมี
การศึกษามิติของการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อองค์การ
เพิ่มเติม  หรือมีการเก็บข้อมูลระดับองค์การใน
เชิงลึกเพื่อจะได้ค้นหารูปแบบท่ีสามารถอธิบาย
พฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถสะท้อนได้ถึง
สมรรถนะขององค์การหรือพฤติกรรมขององค์การ
ได้อย่างชัดเจนต่อไป
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